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½Ây ÉZ§a cÔ¼u µfÀ¯ { Ê¿Z] Ë cYfÌ¿ Á Ê¯YÂy ¶ËaÂfaZ¯iY ÄËZ¬»  
  
YÁY ºZÅ|Ì f¯{ 1 f¯{  ÉÂ¿ ½Á|Ë§ 2ÉÂ¿ {ZÅ§ f¯{   3Ê·Â¸Æ] [ZÆ f¯{   4É|Ì§ ¾Ìu f¯{   5½Y³Ì¼ Êe»|Ì f¯{   6  
1 ZË{ZfY©Á Á \«¸ ÃÁ³ , ¶Ì]{Y Ê°a ¹Â¸ ÃZ´ ¿Y{  2   ¶Ì]{Y Ê»ÔY{YM ÃZ´ ¿Y{ µZ¨ Y ÃÁ³ ZË{ZfY3   Ê»Â¼ ®a4 ¶Ì]{Y Ê°a ¹Â¸ ÃZ´ ¿Y{ ,ÉÂ·Â¯ Z»Z§ ÃÁ³ ZË{ZfY  
5 ½Z³»Å Ê°a ¹Â¸ ÃZ´¿Y{ Ê¸yY{ ÃÁ³ ZË{ZfY  
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°qÌÃ|  
Ä»|¬»: Ô¼uÊ» ¿YÁY Ä] ½YZ¼Ì] Ä mY» ¶¸ ¾Ëf ËZ Y Ê°Ë ½Ây ÉZ§a c |Z] . ÉZÅÁY{
{Y{ {ÂmÁ cÔ¼u ¾ËY µfÀ¯ dÆm É{| f» Ê¯YÂy Á É|ËÁ .cYfÌ¿ °Ë É|ËÁ ÉZÅÊ dZÅÁY{ ¾ËY Y 
{Y{ {ÂmÁ ½Ây ÉZ§a cÔ¼u ] Ê¯YÂy cYfÌ¿ ÌiZe {Â» { Ê¼¯ cZ ·Z» Ê·Á .iY Ä ·Z» ¾ËY 
faZ¯ÂÊ» ÄËZ¬» ½Ây ÉZ§a Ê¿YÁY cÔ¼u µfÀ¯ { Y Ê¿Z] Ë |ËZ]ÂÁËY Á Ê¯YÂy ¶Ëa |À¯.  
Z¯  Á:  Â¯Â ®Ë Ê]ne Ä ·Z» ¾ËY {100½Ây ÉZ§a Ê¿YÁY Ä¸¼u Z] Z¼Ì]   )Z§½Ây d 110/180 
¹Y|¿Y ÉÌ³{ ½Á|] ÊËZÆ¿ ÉZÅ (|Àf§³ Y« Ê] {Â» .50 Z¼Ì]  ½YÌ» Ä] Ê¿Z] Ë |ËZ]ÂÁËY10 
Ê¸Ì»  Á ¹³50 Á{ Z] Ê¯YÂy ¶ËaÂfaZ¯ Z¼Ì] 50|¿{¯ d§ZË{ ¹³ Ê¸Ì»   . c|¼] ½YZ¼Ì] Z§90 Ä¬Ì«{ 
 Á ¶ËaÂfaZ¯ ÃÁ³ {60 Å Á |ËZ]ÂÁËY ÃÁ³ { Ä¬Ì«{ 10ÃY|¿Y Z^°Ë Ä¬Ì«{  | ÉÌ³ . Z] cZÔY
 Y Ã{Z¨fYT test Á ANOVAÂ» d§³ Y« ¶Ì¸ve Á ÄËne {.  
lËZf¿:  ¾Ì] ½YZ¼Ì] ÊÀ Ã{Á|v»75-29  µZ{Â] .Z§ ¶ËaÂfaZ¯ ÃÁ³ { ®Ì·ÂfÌ ½Ây 9 r 194  Á
 ®Ì·ÂfZË{ ½Ây Z§2 r 115Ê¸Ì»   Ä] ÃÂÌm f» ®Ì·ÂfÌ ½Ây Z§7 r 154 ®Ì·ÂfZË{ Á 2 r 86 
Ê¸Ì»  Y |ËZ]ÂÁËY ÃÁ³ { Á ÃÂÌm f»½Ây Z§ ®Ì·ÂfÌ 10 r 198 ®Ì·ÂfZË{ Á 4 r 112Ê¸Ì»   f»
Ä] ÃÂÌm®Ì·ÂfÌ ½Ây Z§  8 r 155 ®Ì·ÂfZË{ Á 3 r81Ê¸Ì»   d§ZË ÅZ¯ ÃÂÌm f» . ®Ì·ÂfÌ Z§
 ¶ËaÂfaZ¯ ÃÁ³ {9/20 %{ Á  |ËZ]ÂÁËY ÃÁ³6/21 %{Y{ ½Z¿ ÅZ¯ . ÃÁ³ { ®Ì·ÂfZË{ Z§
 Âf» Â] ¶ËaÂfaZ¯84/25  % |ËZ]ÂÁËY ÃÁ³ { Á85/25% d§ZË ÅZ¯  .½Â»M  ÉZ»M ÉZÅT Á 
ANOVAÊÀ » ÉZ»M ¥ÔfyY  {Y|¿ ½Z¿ ÃÁ³ Á{ { Y ÉY{.  
ÄnÌf¿ ÉÌ³: {Y{ ½Z¿ Ä ·Z» ¾ËY 10Ê¸Ì»   ÃY|¿Y Ä] ¶«Y|u Ê¿Z] Ë |ËZ]ÂÁËY ¹³50Ê¸Ì»   ¹³
Ây ¶ËaÂfaZ¯Y½Ây ÉZ§a cÔ¼u µfÀ¯ { Ê¯dY iÂ» .  
ZÅ ÃYÁ|Ì¸¯:  ¶ËaÂfaZ¯– ½Ây Z§a – ºÌy|] ½Ây Z§a -¾ËÌÌ¸³ÁfÌ¿   
  
Ä»|¬»:   
Ê¿YÁY ½Ây ÉZ§a) Urgent Hypertension( Ä] 
 µÔfyY Ä] nÀ» Ä¯ ½Ây Z§ Ê¿ZÆ³Z¿ Á |Ë| ËY§Y
½Z³Y {°¸¼ ÊËZÆ¿ ÉZÅ)end organ damage (Ê»  {Â
Ê» ©ÔY Ê» Ä¯ {{³ ÃZz» cZÌu ÉY] |¿YÂe  Ì»M
|Z])1.(  
³Y  ¦Ì Y Ê°qÂ¯ d¼« ½Ây ÉZ§a cÔ¼u Äq
Ê» ¶Ì°e Y ½Ây ÉZ§a ÌÁ  xZa Ê·Á |Å{
 ÄuÔ» ¶]Z« cYy Á ÊËÁY{ ½Z»{ Ä] d^¿ ½M Äfm]
[ZÀfmY Y ½Z»{ Ä] ÄmÂe ½M dY ÄfyZ Ë~aZ¿ )2 .( ÄfÌ¼¯
 ½Ây ÉZ§a ½Z»{ Á Ê]ZËY {ZÆÀÌaÊ» Å Ä¯ |À¯ 
Ê»Z´ÀÅ ½Ây Z§ |Ë| ËY§Y Ä¿Â³  µÔfyY Z] ÃY¼Å Ä¯
¶ËaÂfaZ¯½Ây ÉZ§a cÔ¼u µfÀ¯ { Ê¿Z] Ë cYfÌ¿ Á Ê Y¯Ây  ,ÉÂ¿ {ZÅ§ ,ÉÂ¿ ½Á|Ë§ ,YÁY ºZÅ|Ì                                               ... 
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½Z³Y {°¸¼  { Z§ Á Ê¬¸e ¿YÁY |ËZ] |Z] ÊËZÆ¿ ÉZÅ
|]ZË ÅZ¯ dZ ®Ë  )3.(  
 ½Z»{ ÉY] É{| f» É|ËÁ Á Ê¯YÂy ÉZÅÁY{
|ÀfÅ f{ { ½Ây ÉZ§a )3 ,4(. Ê¯YÂy ËÂne 
¿Z] Ë ZË ÉZÅÁY{ Ä¯ Ê»Z´ÀÅ Âz] ZÅÁY{ Êy] Ê
Ê» À] ÉÁ |ÀfÌ¿ f{ { É|ËÁ |.  
 { ½Ây ÉZ§a µfÀ¯ { lËY ÉZÅÁY{ Y Ê°Ë
¿YÁY  nÀ» dY ¾°¼» Ä¯ dY Ê¿Z] Ë ¾ÌbË|Ì¨Ì¿ ZÅ
 ½M Y ÊZ¿ YÂ Á ½Ây Z§ Y|ËZaZ¿ Á Ë d§Y Ä]
{{³ )5 ,6.(  
cYfÌ¿  É|ËÁ ÉZÅ cÔ¼u ½Z»{ { iÂ» Â]
Ê» Y« Ã{Z¨fY {Â» ½Ây ÉZ§a |¿Ì³ )2 ( Y
Ê» À] Ê§  Ä] ÄmÂe Z] cYfÌ¿ Ê¿Z] Ë YÂ¿Y |
 ÉiÂ» ÉÁY{ ,ÉY|ËZa c|» µÂ Á ÉÂ§ iY Á
|ÀZ] ½Ây ÉZ§a cÔ¼u µfÀ¯ { )7 .( ¾Ì {
cYfÌ¿ ÌiZe {Â» { Ê¼¯ cZ ·Z» µZu Ë ÉZÅ 
{Y{ {ÂmÁ ½Ây ÉZ§a cÔ¼u µfÀ¯ { Ê¿Z]. 
iY Ä] ÄmÂe Z] Ê¯YÂy ¶ËaÂfaZ¯  iY Á Á Êz]
 ÉZ§a Ä¸¼u ½Z»{ { µÂ^« ¶]Z« ÉÁY{ \ZÀ»
Ê» Z¼ Ä] ½Ây {Á )8 ,9.(  
 Ä] Ê¯YÂy ¶ËaÂfaZ¯ iY ÄËZ¬» Ä] Zu Ä ·Z»
 Ê¿Z] Ë |ËZ]ÂÁËY Á {Y|¿ZfY ÉÁY{ ½YÂÀ {
dY ÄfyY{a ½Ây ÉZ§a cÔ¼u ½Z»{. 
  
 ÁZ¯ :  
 ÊÀÌ·Z] ÊËZ»MZ¯ ¾ËY {)Clinical Trial ( ¿ { Z]
ÊÀ » ¾f§³  Y Ì] Z§ ¥ÔfyY ÉY{3 ÃÂÌm f» Ê¸Ì» 
 ½ZÀÌ¼Y \Ë ,ÃÁ³ Á{ ¾Ì]95 % ½YÂe Á90%, Ä¿Â¼¿ ºnu 
 ÃÁ³ Å {50] ¨¿  | {ÁM .¼u Zq{ {Y§Y ½YZ¼Ì] Ä¸
 ½Ây ÉZ§a)½Ây Z§ Z]  110/180Ê¸Ì»  ÃÂÌm f»( 
Ä mY» |¿{Â] ¶Ì]{Y Æ Ê¸Â] ½ZfZ¼Ì] Ä] Ã|ÀÀ¯ . {
 ÄÀËZ » {Â» Á |Ë{³ ~yY µZu s ½YZ¼Ì] Y {ÁÁ Á|]
|Àf§³ Y« ¶»Z¯ .Za ¹{Y Zq{ Ä¯ Ê¿YZ¼Ì]Ë ÊËZZ¿ ,Ê
,ÄË ¹{Y ,ÄÌ¸¯É¤» Äf°  ZË  Ê^¸« Äf°Á |¿{Â] {Y
|¿|¿ Ä ·Z» .Y|»M ¶¼ ] ½YZ¼Ì] Y ÄÌ·ÁY cZ»Y|« Z§ Á 
ÃY|¿Y Ä¬Ì«{ ®Ë Å ½Ây  Ê·YÂf» Z§ Á{ Ze | ÉÌ³
|Ë{³ d^i ÄËZa Z§ ½YÂÀ ] Z§ ¾ËyM Á |Z] ]Y] .
ÃY|¿Y dÆm ÃÂÌm lÀ Z§ Y ½ÂyZ§ ÉÌ³  fË ÉY
| Ã{Z¨fY . Z§ ¥Â°eÁÂ¯ ÉY| µÁY Ä¸u»
ÂfÌ| Ê¬¸e ®Ì·ÂfZË{ Z§ ¹ZÆq Ä¸u» Á ®Ì· .
 ÉY d¯ Âe Ã{Z¨fY {Â» |ËZ]ÂÁËY ÉÁY{
 Ì¸´¿Y |¸Ì|¸³ d¯ Âe Ì¿ ¶ËaÂfaZ¯ Á ½YËY
{Â] Ã| |Ì·Âe . ÃÁ³ Á{ { Ê§{Ze Â] ½YZ¼Ì]A Á 
B|Àf§³ Y«  . Á Ä] ½YZ¼Ì] Ä] ÁY{ Ìze
 ÉZÆ¯Â¸] [Zzf¿Y Z] Ê§{Ze4  { Ä¯ d§³ cÂ ÊËZe
 ­Â¸] Å { dËZÆ¿2 Á |ËZ]ÂÁËY Z¼Ì] 2 Z¼Ì] 
Ê» d§ZË{ ¶ËaÂfaZ¯ |¿{¯ . ÃÁ³ Ä]A 50 ¹³ Ê¸Ì» 
 µfÀ¯ Ä¬Ì«{ Ã{ Å Z§ Á | ËÂne Ê¯YÂy ¶ËaÂfaZ¯
| d^i Á . ÃÁ³ Ä]B 10Ê¸Ì»   Ë |ËZ]ÂÁËY ¹³
c|» Ä] Ä¬Ì«{ Ã{ Å Á ËÂne Ê¿Z]30Ä¬Ì«{  ½Ây Z§ 
| d^i Á µfÀ¯ . ½ZËZa { ³Y30 Â] Z§ Ä¬Ì«{ 
 0Y{|n» ,{Â] Ã|¿ µfÀ¯ [Â¸»10Ê¸Ì»   |ËZ]ÂÁËY ¹³
 Ze µfÀ¯ Á ËÂne Ê¿Z] Ë30d§ZË Ä»Y{Y | ] Ä¬Ì«{  . Y
dËZ ½YZ¼Ì] ¹Z¼e  Ä] {ÁÁ dÆm Ê^f¯ Á Ä¿ZÅZ³M Ä»Z¿
|Ë{³ ~yY Ä ·Z».  
 ÉZ»M ½Â»M YT¿M Á  Á ÄËne dÆm ¿ZËYÁ Ì·Z
| Ã{Z¨fY cZÔY ¶Ì¸ve.  
  
lËZf¿ :  
 ÃÁ³ { Ä¯ ÉZ¼Ì] ÃZnÀa YA) ¶ËaÂfaZ¯ ( Y«
 |ÀfY{29 Á {» ¨¿ 21 ZÆ¿M ÊÀ Ã{Á|v» |¿{Â] ½ ¨¿ 
70-29 ÊÀ Âf» Á 48{Â] µZ .  
 ÃÁ³ { Ä¯ ÉZ¼Ì] ÃZnÀa YB) |ËZ]ÂÁËY ( Y«
|ÀfY{20 Á {» ¨¿ 30|¿{Â] ½ ¨¿  . ZÆ¿M ÊÀ Ã{Á|v»
75-32 ÊÀ Âf» Á 53{Â] µZ  . Á{ { Àm ¥ÔfyY
 ¿ Y ÃÁ³M{Â^¿ Y{ ÊÀ » ÉZ» . |ËZ]ÂÁËY ÃÁ³ {
 { µÁY Á{ ËÂne Y a36Y a ¨¿ 30 Ä] Z§ Ä¬Ì«{ 
|Ì µÂ^« ¶]Z« |u )25 % Z§ d§YÄËZa Z§ Ä] d^¿ (
 { Á14| ËÂne ¹Á{ Á{ ¨¿ .  
¶ËaÂfaZ¯½Ây ÉZ§a cÔ¼u µfÀ¯ { Ê¿Z] Ë cYfÌ¿ Á Ê Y¯Ây                                     ,ÉÂ¿ {ZÅ§ ,ÉÂ¿ ½Á|Ë§ ,YÁY ºZÅ|Ì            ... 
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 µÁ|m ÃZ¼1  - Á ®Ì·ÂfÌ Z§ ÅZ¯ Âf» 
®Ì·ÂfZË{  
Ì¤f» {Y| e  Âf» |{Z§ ÅZ¯ SD  
 ÃÁ³ ®Ì·ÂfÌ Z§A  50 9/20% 98/5 
ÃÁ³ ®Ì·ÂfÌ Z§B  50 63/21% 85/8 
 ÃÁ³  ®Ì·ÂfZË{Z§A  50 84/25% 9/8 
fZË{Z§ÃÁ³  ®Ì·ÂB  50 85/27% 39/4 
 ÃÁ³ { ®Ì·ÂfÌ Z§A Y 9r 194 Ä] 7r 154 
Ê¸Ì»  Âf» Â] Á ÃÂÌm f»9/20 %d§ZË ÅZ¯ . Z§
 ÃÁ³ { ®Ì·ÂfÌB Y 10 r 198 Ä] 8 r 155Ê¸Ì»   f»
 Âf» Â] Á ÃÂÌm6/21 %d§ZË ÅZ¯ . Á{ ¥ÔfyY
ÊÀ » ÉZ»M ¿ Y ÃÁ³ Y{ {Â^¿.   
 Z§ ÃÁ³ { ®Ì·ÂfZË{AY 2r115Ä] 2r86 
Ê¸Ì»  Âf» Â] Á ÃÂÌm f»84/25 %d§ZË ÅZ¯ . ¾ËY
{ Z§ Y |ËZ]ÂÁËY ÃÁ³4r112Ä] 3r81Ê¸Ì»   f»
Á ÃÂÌm  Âf» Â]85/25% d§ZË ÅZ¯  . ¾ËY ¥ÔfyY
 ¿ Y ÃÁ³ Á{MÊÀ » ÉZ» {Â^¿ Y{.  
  
hv]ÄnÌf¿ Á  ÉÌ³ :  
» ¾ËY lËZf¿ ZY ] Ä ·Z10Ê¸Ì»   Ë |ËZ]ÂÁËY ¹³
ÃY|¿Y Ä] ¶«Y|u Ê¿Z]50Ê¸Ì»   µfÀ¯ { ¶ËaÂfaZ¯ ¹³
 Y ½Ây Z§ Á {Â] iÂ» Ê¿YÁY  ½Ây ÉZ§a
Ê» ÅZ¯ µÂ^« ¶]Z« Â] {Y{ .  
 Y Ã{Z¨fY ½YZ°¼Å Á |ËÂË{ Ä ·Z» {50 ¹³ Ê¸Ì» 
] nÀ» ½Ây ÉZ§a Ä¸¼u Zq{ {Y§Y { ¶ËaÂfaZ¯ Ä
Y ®Ì·ÂfZË{Z§ ÅZ¯4r 132 Ä] 4 r 107 f» Ê¸Ì» 
 Y a ÃÂÌm90 Ê¿YÂz¼Å Zu Ä ·Z» Z] Ä¯ | Ä¬Ì«{ 
{Y{ )9.(  
 ½YÌ» Ä] cYfÌ¿ Ê¿Z] Ë ÉbY ½YZ°¼Å Á ÂÌ]Á2/1 
Ê¸Ì»  cÔ¼u µfÀ¯ { Ê¿Z] Ë ¾ÌbË|Ì¨Ì¿ Z] Y ¹³
{ Z§ Ä¯ |¿{¯ ÄËZ¬»  ½Ây ÉZ§a Ê¿YÁY 
 Y cYfÌ¿ ÃÁ³13r187 ÉÁ 6r121 Ä] 15 r153 ÉÁ 
7/6r 3/92d§ZË ÅZ¯  . Ä¯ |¿{Y{ ½Z¿ ½YZ°¼Å Á ÂÌ]Á
 Ë ¾ÌbË|Ì¨Ì¿ ÃY|¿Y Ä] ¶«Y|u Ê¿Z] Ë |ËZ]ÂÁËY
dY iÂ» ½Ây ÉZ§a cÔ¼u µfÀ¯ { Ê¿Z] )10 (
 ÃÁ³ { ½Ây Z§ d§Y ½YÌ» dÆm Ä] ½M lËZf¿ Ä¯
» Z] cYfÌ¿{Y{ d¬]Z» Zu Ä ·Z .  
 ½YZ°¼Å Á Âe^·M5Ê¸Ì»   Ë |ËZ]ÂÁËY « ¹³
 Z] Y Ê¿Z]25/1Ê¸Ì»   µfÀ¯ dÆm cYfÌ¿ ÉbY ¹³
|¿{Â¼¿ ÄËZ¬» ¿YÁY  ½Ây ÉZ§a . ½Ây Z§
Y Ã|ÀÀ¯ d§ZË{ ÃÁ³®Ì·ÂfÌ ½Ây Z§  8 r 194  Á
 ®Ì·ÂfZË{5/5 r 125 Ä]  ®Ì·ÂfÌ ½Ây Z§11 
r160 ®Ì·ÂfZË{ Á 6r 98 ÅZ¯ ¾ËY Ä¯ d§ZË ÅZ¯ 
d§ZË{ ÃÁ³ Ä] d^¿  ÉfÌ] ÌyZe Z] ÉbY Ã|ÀÀ¯
d§Ë~a cÂ . Á f Ë ÉbY ÌiZe Ä ·Z» ¾ËY {
dY Ã| Y³ eY|ËZa )11(.d§ZË{ ÃÁ³ {   Ã|ÀÀ¯
 Ä¬Ì«{ { Z§ Ê¿ZÆ³Z¿ d§Y «45 dY Ã| Y³ 
Zu Ä ·Z» { Ä¯|¿ dËÁ ¶°» ¾ËY .  
 Ê¿Z] Ë |ËZ]ÂÁËY « Ã| ¯} {YÂ» Ä] ÄmÂe Z]
Ê» ¿YÁY  ½Ây ÉZ§a µfÀ¯ { iÂ» ÉÁY{ |Z] .
 YÂ Á iÂ» Á{ ¶«Y|u ¾f§ZË dÆm µZu ¾Ì {
Ê» ÄÌÂe ÉfÌ] cZ ·Z» Ê·Z¼fuY {Â.  
 cÔ¼u µfÀ¯ { Ê¿Z] Ë |ËZ]ÂÁËY Y Ã{Z¨fY
§a ÉZÅÁY{ Ä¯ É{YÂ» { Á dY iÂ» ½Ây ÉZ
 ½YÂÀ ] ÁY{ ¾ËY Y Ã{Z¨fY dÌ¿ f{ { É|ËÁ
Ê» ÄÌÂe ¾Ë´ËZm {Â.  
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